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Sección oficial
TOM
ORDENES
o
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
a propuesta del Estado Mayor de la Armada, ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la Base Naval de La
Graña, efectuada el día 23 de febrero próximo pasado
pGr el Teniente de Navío D. Pedro Sanz y Torres al Ca
pitán de Corbeta D. Bernardo Navarro y Ga,pdevila.
- Madrid, 19 d junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe ,del Estado Mayor de la Ar
mada, Capitán General del Departamento de Ferrol e In
tendente General del Ministerio.
Señores...
Organización.
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la
República, de acuerdo con lo propuesto por la Sección
de Organización del Estado Mayor de la Armada, se ha
servido disponer que al objeto de obtener marineros con
ductores de vehículos de motor en la Marina, Íos Capita
nes Generales de los Departamentos y Jefe de la Juris
dicción de Marina en Madrid, se atendrán en lo sucesivo
a las normas siguientes:
Que los marineros que ingresen en el servicio de
la Armada en posesión del carnet civil de conductor de
vehículos de motor sean repartidos entre las dependencias
del Ramo. "1K
2. Oue los que sepan conducir vehículos automóvi
les, pero que carezcan de carnet, les sea comprobada di
cha aptitud por los mecánicos conductores de automóviles
que de aquellas autoridades dependan, y los que sean ap
tos serán repartidos con arreglo al punto primero, siendo
por cuenta de los fondos económicos respectivos los gas
tos de la obtención del carnet civil.
3.° Los que mr 'su profesión estén en condiciones
de recibir instrucción para dicho cometida, la recibirán
de los mecánicos conductores citados o de los marineros
en posesión del carnet, y Cuando estén aptos quedarán
de reserva para cubrir atenciones o serán destinados a las
dependencias en las mismas condiciones que en el punto
anterior.
4.' estar en posesión del carnet de referencia se
rán declarados marineros de oficio.
Queda sin efecto la orden de 12 de febrero último
(D. O. núm. 41), que disponía pasase él personal de refe
,rencia a la Escuela de Aeronáutica de Barcelona.
Madrid, 19 de junio de 1931.
Señores...
CASARES QUIROGA.
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.Circular. Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la
República, a propuesta del Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a bi2n disponer se haga extensiva a Marina la
orden circular del Minister•io de la Guerra de 21 de mayo
último, que a continuación se inserta, y por el Estado Ma
yr de la Armada se cuide proponer oportunamente, en
lo suc2..sivo, ;a aplicaci¿n a la Marina de cuantas modi
ficaciones y disposiciones se dicten por el Ministerio de
la Guerra acerca del particular.
Madrid, 19 de junio de 1931.
CASARES OUIROGA.
Señores...
Orden que se cita.
CircuJar.—Exerno. Sr.: La supresión de cuantos em
blemas o atributos militares puedan recordar la dependen
cia del Ejército de un poder extinguido aconsejan modi
ficar el distintivo que por'clecreto de 24 de marzo dé 1915
(C. L. núm. 28), se creó para el profesorado de los Cen
tras de enseñanza militar, v en su vista, ha tenido a bien
disponer lo siguiente :
• Primero. En lo sucesivo el distintivo del profesorado
creado por Decreto de 24 de marzo d 1915, (C. L. nú
mero 28) que podrá ser de esmalte o bordado. sobre. la
guerrera; se ajustará al modelo que a continuación se des
cribe:
a) Consistirá en una estrAla blanca de cinco puntas,
fileteadas de oro y terminando cada una de éstas en una
bola del mismo metak En el centi4o de dicha estrella tzm
drá un círculo rojo, sobre el que llevará la palabra "Pro
fesorado", y dentro de este círculo, r sobre fondo blan
co, figurará una cabeza de la Diosa Minerva. La estrella
irá inscrita en un círculo de ramas de laurel en color verde.
b) El círculo laureado tendrá un radio de 14 milíme
tros; de él sobresaldrán las cinco boas terminales de los
brazos de la estrella con un diámetro de dos milímetros;
la anchura del filete de oro será de un milímetro, el círcu
lo rojo deberá pasar por los vértices de los ángulos obtu
sos de la estrella y tzmdrá una anchura de tres milímetros
en su anillo circular.
c) Las barras indicadoras del tiempo servido en el
ejercicio del profesorado tendrán una longitud igual al
diámetro de la orla del laurel y una anchura de tres milí
metros, siendo de oro para las indicadoras de cinco años,
y azules para las anuales. Podrán, asimismo, ser de es
malte o bordadas sobre la guerrera, siendo, en todo caso,
exactamente iguales al material adoptado para el distintivo.
Segundo. Para la concesión de este disitintivo debe
rán acreditarse tres cursos seguidos o cuatro alternos de
ejercicio del profesorado, en cums casos se llevará sin ba
rra alguna.
El tiem:o transcurrido para la nricesión servirá, en
ambos casos, para el derecho a la barra de oro, que se
concederá a los cinco años, siendo las azules agregadas a
imdida qw transcurra un año más hasta sumar •otros
cinco, en CUVO caso serán sustituidas por una nueva barra
de oro.
Tercero. Tendr;'L derecho al uso permanente del dis
, tintivo cuantos lo tienen en la actualidad y deberá llevarse
en el sitio y forma previstos en el Decreto de 24 de marzo
de 1915 (C. L. núm. 28), que seguirá sirviendo de norma
Tara la concesión del que se adopta.
LD crus2' comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 21 de mayo de 1931.
AZAÑA
Señores...
Academias y Escuelas.
Como consecuencia del 26.° curso de la Escuela de sub
marinos, declara aptos para el servicio de estos buques a
los Alféreces (12 Navío .D. José Estrella Martínez, D. José
Adiaría Mena y Ruiz del Portal, D. Roberto Bahamonde
Guitián, D. Manuel Cervera y Cabello, D. jesús I_‘.1sheras
y Mercadal y D. Ricardo Chereguini y Pardo.
• 19 de junio de 193f.
Sres. Capitán General del Departamento (12 Cartagena,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada y
ontra:mirante jefe de la Sección de Personal.
o
Declara ap:03 para el servicio de subarinos, como
consecuencia del 2C•1 curso realizado en la Escuela, al s
gundo Maquinista D. Santiago Valderas Rivas, segun
Torpedista-electricista' D. jesús Luaces Secan y opera
D. Manuel Naranjo Marín.
•19 de junio de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirante jefe de la Sección de Personal y Viceal
mi!.ante _1-L2-fe del Estado • Mayor de la Armada.
o
Nombra, a partir del día 17 del mes de mayo ú_timo,
in:tructor de analfabetos en el crucero Miguel de Cervan
l'es al Auxiliar primero de oficinas D. Antonio Moste An
gelina, en relevo clel segundo del mismo Cuerpo D. Fe
lipe de Blas Ramos.
19 de junio de 1931.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal e Intendente Gene
ral del Ministerio.
o
Nembra, a partir del día •6 del mes actual, instructor de
analfabetos z:n el crucero Méndez Núiief.,- al Auxiliar ter
cero de oficinas D. Manuel Sanz Gálvez, en relevo del
Auxiliar segundo del propio. Cuerpo D. Manuel Vivancos
Serrano.
19 de junio de 1931.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Vicealmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Contralmiran
te' jefe de la Sección de Personal e Intendente General
del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
•■■■•■0•••■••■
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por el Estado Mayor
Cle la Armada y lo consultado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servicio aprobar los programas de las asig
naturas de Física, Mecánica, Electricidad, Artillería, Ex
plosivos, Tiro naval, Conocimiento de los buques de gue
rra, Organización de los servicios, Instrucción militar, Or
denanzas, Reglamentos, Dibujo lineal, Taller y Conocimien
tos 'elementales de maniobra, para los Maestres de artille
ría que efectúen el curso para Condestables, cuyos pro
gramas ha propuesto la Junta de profesores de la Escuela
en cumplimiento del artículo 4.° del Real decreto de 15 de
diciembre del año último (D. O. núm. 283).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid. 19 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro' y
Vicealmirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena,
núm. 5.149,
fecha 5 del actual, cursando escrito del Director .de
la Es
cuela de Buzos acompañado de las actas de exámenes y
calificaciones obtenidas por los dos aprendices que han ter
minado el curso reglamentario, el Gobierno provisional
la 'República, de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien nombrar
buzos de tercera clase (veinte metros) a Ovenio Oliva Ro
dríguez y Miguel Pérez Gallego, con antigüedad de pri
mero del mes actual, quedando escalafonados en el orden
que se expresa, que es el que
les corresponde por la suma
de censuras obtenidas. -
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 19 de junio de 1931.1
CASARES OUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Vicealmirante Jef e del Estado Mayor de la Armada', Con
tralmirante Jefe de la Sección .de -Personal, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central, del
1V1inisterio.
=0==-
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
accediendo a instancia del interesado; ha concedido la vuel
ta al servicio activo, con derecho a los beneficios regla
' mentarios y .por campaña, de tres años en primera volun
taria al cabo de mar licenciado Lucas Espada Mairena, el
cual queda destinado a este Ministerio.
Madrid,-23 de junio de 1931.
CASARES QuiROGA.
Sr.
•
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
_ Señores...
= = _
SECCION DE MATERIAL«
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del acta del resultado de los
exámenes verificados en la Escuela de radiotelegrafía de
Cartagena por el personal de cabos' de la especialidad que
efectuaban -el curso para su ascenso a Maestres, el Gobier
no provisional de la República, de conformidad con lo
y:opuesto por la Sección de Material, ha tenido a bien as
cender a. Maestres radiotelegrafistas a los 18 cabos que se
relaciona, y con la antigüedad de 29 de mayo de 1931,,
quedando escalafonadosi por el orden en que figuran :
Enrique Fraga Buján.
Pascual Pillado García.
Juan Cervera Torres.
José Porto Vigo.
Salvador García Vázquez.
Enrique Gámez Criado.
José Fernández Díaz.
Edmundo López Brea.
Ovidio Rocha Rodríguez.
Leonardo Hernández Boleda.
Hipólito Chicharro Aldea.
Lázaro Rubio Martínez.
Manuel Morales Quirós,
Francisco López Estrella.
José Guerrero Jiménez.
Rafael Silva Castro.
Luis Dacosta Navarro.
Eduardo Anoeta Rodríguez.
Madrid, 22 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de: Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General e In
tcrventor Central del Ministerio.
Señores...
= =0==-
•
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito número 337,
de 27 de mayo último, del Capitán 'General del Departa
mento de Ferrol, trasladando otro del Jefe de los _servi
cios de Ingenieros del Departamento de 23 delmismo mes,
el Gobierno provisional de la República ha tenido a bien
disponer que estando cubierta la plantilla vigente, el Jefe
de Servicios, de acuerdo con el -Capitán General, distribu
ya el personal con arreglo a aquélla y de: lamanera que má.1
convenga al servicio, dando cuenta a este Ministerio para
su aprobación.
Madrid, 22 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==0=
-
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr. : Vista el acta que eleva el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, dando cuenta
de haber terminado con aprovechamiento sus estudios los
17 caballeros alumnos de Infantería de Marina, que en
la unida relación .se expresan, el Gobierno provisional de
la República, de acuerdo con lo propuesto por la Sección
de Infantería de Marina, ha tenido a bien promoverlos
al empleo de Alférez, siendo escalafonados por el ordeni
.que se expresa, disfrutando antigüedad de 3,1 de mayo
último y sueldo a partir de la revista del presente mes,
pasando destinados a las unidades que al frente de cada
uno se indican.
Lo que noticio a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señores...
Relación que se cita.
. D. Francisco Martínez de Galinsoga, al tercer Re
gimiento.
D. Ramón García Ráez, al ídem íd.
3. D. Federico Jiménez Martín, al primer ídern,
4. D. Ramón Maroto Vendrell, al segundo ídem.
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Arturo Hernández Gómez, al tercer Regimiento.
Pedro Chereg,uini y Díaz-Sutil, al segundo ídem.
Ricardo Pita y de Ponte, al segundo ídem.
Arturo Cañas Gonesa, al primer ídem.
Luis Pérez Manso, al primer ídem.
Luis Cantalapiedra Fernández, al segundo. ídem.
José Luis Pereira de Verges, al primer ídem.
Isidoro Fernández González,. al tercer íci2in.
Antonio Martín Giorla, al primer ídem.
Valentín- Ariza .¿N•rróniz, al tercer ídem.
Manuel Martínez Pellicer, al primer ídem.
Ramón Dorda Morg-ado, al segundo ídem.
Miguel López Vera, al tercer ídem.
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Relación
NOMBRES
de
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y 61 atificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Perso
nal y lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien
conceder al personal del Guerpo de Auxiliares de Oficinas
que a continuación se relaciona, los quinquenios y anua
lidades que al frente de cada uno se expresa, y a partir
su abono de las revistas administrativas que al frente de
cada uno se indica.
Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagas, Interventor Central e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
referancia .
D. Arturo Ariza Morales... ...
D. Ramón Herrera Manzano.
D. Enrique Solano Rubio... ...
a Antonio Rodríguez Ruiz...
D. Jesús Hernández Guirao...
D. Servando Fernández de la
Pina...
•••
4**
• •• • • •
•••
•••
•••
••• • • • • • •
• •• • •• .•
••• •••
•••
Cágoña y
&
D. José García Aguado............ •••
D. Gurnersindo González Saavedra...
D. Felipe de Palma y Alvarez de So
tomayor...
D. José Lorenzo Tinoco...
••• ••• •••
D. Alfredo Alonso González...
•••
a julio Navarro Rey... ... ••• ••• •••
D. Juan F. Puig Escalona... .•• ••• •••
D. Pascual M. Llanos Busto
•••
• •• •
• • • •• •••
••
•••
••• D. Blas Pérez Escarabajal..• •
••• •••
D. Ramón Bárcena Esteban••• ••• •••
•••
••• D. Cristóbal Ruiz Gil...
•••
••• •••
•••
•••
D. Eduardo Beltrá Gómez.. •• •••
D. Tomás Epeldegui Mendive... •.• •••
•••
•••
•••
D. Abelardo Rodríguez Jalón... •••
•••
D. Vicente Beilmont Osorio•
•••
••
•••
••• •••
D. Lucio 1\1. Hernández Berges... ••• ••
••• D. Manuel Aldana Martín...
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Auxiliar 3.° A. O. ...
Auxiliar 2.° N. O. ...
Idem...
. •••
Iciem... ••• ••
•••
•••
Mem._
•••
••• ••• ••• • •••
•• •
•••
D. Darío Conde Piñeiro...
. ••• ••• •••
••• D. Gonzalo Villasamín García... ••• •••
••• ••• D. Augusto F Enríquez Pedrerio... •••
••• D Carlos Barba y Fernández Caballero.
D. Claudio Montero Amores. ••• •••
••• _D. José Sierra Iglesias... ... ••• •••
••• D. Andrés Rosique Hernández... ••• •••
••• D. Arturo Leyra Martínez... •••
•••
•••
D. Eduardo Haro Delage... .
D. Frp/---4sco Peiayo San Bartolomé...
D. lao Lioret Ibáriez..
•••
••• •••
D. Juan +7'. Regife Hidalgo..• ••• ••• •••
1). Bruno Otero Pérez...
•
••• •••
D. Antonio Iglesias Sánchez... ••• ••• •••
.. D. Emilio Domínguez Galeano... ••• •••
.. D. Manuel Vivancos Serrano.... ...
• ••• D.« Antonio Galtier Lozano...
••• •••
D. Rafael Piñeiro Foncubierta... ••• •••
•
••• D. Rafael Guerrera Guerra...
•••
•••
•••
. D. Antonio García Corrales...
••• ••• •••
••• D. Manuel Rodríguez Casal...
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la In
tendencia de este Ministerio, el 'Gobierno provisional de
la República ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión ,(1.;i1 servicio que en esta
capitál •y por los días de su duración desempeñan los Sub
inspectores de segunda clase de Sanidad de la Armada don
Emilio Gutiérrez Pallardó y D. Javier Casares Bescansa
y Médico primero D. julio Cañadas ,,Salcedo, debiendo
af ..ctar el importe de las mismas al capítulo 12, artículo 2.°,
del. vigente Presupuesto. •
Madrid, 22 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes Generales .de los Departamentos de Cartagena, Ferrol
y Cádiz, Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
en vista del acta del reconocimiento facultativo y de acuet
do con lo 'informado,por la Sección de Sanidad, ha tenido
a bien resol-ver que el Médico primero de la- Armada don
César Saca Maureso cese -z..n la situación de excedente for
zoso en que se hallaba, en virtud de la Real orden de 30
de octubre de 1929 ,(D. O. núm. 242), y pase a clesempe
fiar, con carácter de interinidad, el destino de servicio de
guardias en el Hospital de Marina del Mpartamento de
Ferrol.
Madrid, 22 d junio, de 1931.
CASARES QUIROGA.
-
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid, Capi
tán Genera' del Departamento de Ferrol, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
.Cuerpo de Practicantes.
Concede dos meses de prórroga a la licencia que por en
ferino se concedió al Practicante mayor de la ,Armada
D. José Feliciano Rico Fernández por Real orden de 18
de marzo del año actual (D. O. núm. 64).
22 de junio de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almiran
te Jefe de •la Turisdiccinó de Marina en Madrid, Inten
dente General, Ordmador de 'Pagos e Interventor Central
del Ministerio. ,
CASARES QUIRoGA.
=O==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA
.
ESPAÑOLA P'RESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta provisional que se formula referente a los
destinos vacantes en el Ayuntamiento de Barcelona, anun
ciados en la Gaceta número 33 del día 2 de febrero últi
mo, con expresión de las clases de primera y segunda
categoría del Ejército, a quienes se proponen, por ser los
que mayores méritos reúnen a juicio de la Autoridad ex
presada entre los presentados para optar a dichos destinos :
PROVINCIA DE BARCELONA
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
188. Guardia urbano de Infantería, sargento Valen
tin Goldáraz Campos, con 7-1-15 de servicio y 2-6-o
de. empleo. (Vecino.)
()..ro, sargento Pedro Viciedo B,alastegui, con 5-4-2
(1¿', servicio y 3-10-9 de empleo. (Vecino.)
Otro, sargento (guardia civil en activo) Ramón Carni
cer Martos, con 7-4-5 de servicio y 0-9-13 de empleo.
(Vecino.)
Otro, sargento Juan Rull Rúc, con 4-8-6 de servicio
y 0-4-0 de empleo. (Vecino.)
Otro, sargento (carabinero en activo) Sahino Saceda
Alonso, con 10-0-20 de servicio y 0-1-25 de empleo. (Ve
cino.)
Otro, -cabo apto para sargento (guardia civil en activo)
Francisco Sáez -Ruiz, con 7-8-11 de servicio. (Vecino.)
Otro, carabinero en activo Ramón Gemelo Acim, con
16-7-25 de Servicio. (Vecino.)
Otro, Guardia civil en activo Jósé Encarnación Mer
chán, con 13-0-17 de servicio. (Vecino.)
Otro, carabinero en activo Angel Largo Miguel, con
1143-2 de servicio. (Vecino.)
Otro, guardia civil en activo Juan Sánchez Romero,
con 11-6-9 de servicio. (Vecino.)
Otro, guardia civil en activo Elías Camero Pulido, con
8-i-1 de servicio. (Vecino.)
Otro; carabinero en activo Antonio Bo Villalobos, con
7-3-0 de 'servicio. (Vecino.)
Otro, carabinero en activo Miguel ,Rodríguez Oriza,
con 5-6-11 de servicio. (Vecino.)
Otro, cabo Rafael Ibáñez Montesinos, con 6-2-28 de
servicio. (Natural y vecino:)
Otro, cabo Antonio Cuzcó Suñer, con 4-10-0 de servi
cio. (Natural y vecino.)
Otro, cabo Antonio Iglesias Bonet, con 4-9-12 de .ser
vicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Manuel Acero Puyo, con 4-3-21 de ser
vicio. (Natural y vecino.)
Otro, cabo Miguel Martín Rubio, con 11-6-14 de ser
vicio. (Vecino.
Otro, cabo Emiliano Ramírez Rivero, con 9-3-13 de
servicio. (Vecino.)
_ Otro, cabo José Baus Unos, con 5-10-12 de servicio.
(Vecino.)
Otro, cabo Juan Arboledas Conesa, con 4-3-21 de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, cabo Federico Pastora Ranz, con 4-0-27 de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, cabo Juan Pradell Masdéu, con 4-0-20 de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, anulado.
189. Guarda urbano de • caballería, guardia civil en ac
tivo Rafael Gómez Borreguero, con 8-6-20 de servicio.
(Vecino.)
Otro, sargento Luis Cruz Salas, con 3-o-o de servicio
y T-I-o de empleo. (Vecino.)
190. Agente de arbitrios, soldado inútil
José López Valero, con 2-7-23 de servicio.
en campaña
(Vecino.)
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Otro, sargento Emilio Rico Morón, con 16-5-3 de ser
vicio •y 10-1-3 de empleo. (Vecino.)
Otro. cabo Joaquín Gracia Castillón, con 2-3-25 de s2.r
vicio. (Natural y vecino.)
Otro, cabo Miguel Basas Riera, con o-I40-0 de servicio.
(Natural y vecino.)
Otro, soldado Enrique Casahayó Feiffaretty, con 0-10-b
de servicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Juan Salvadó Miguel, con o-io-o de ser
vicio. Natural y vecino.)
'Otro, sargento Guillermo Miguel Rocha, con 1-o-o de*
servicio y 0-5-o de empleo. (Vecino.)
Otro, cabo Manuel Garzón Carelle, con 3-8-14 de ser
-vicio. (Vecino.)
Otro. cabo Francisco Alvarez Yuste, con 1-6-1 de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, soldado Arsenio Urrea, Hernández, con 4-11-18
de servicio. (Vecino.) •
Otro, soldado Antonio Galocha Caballero; con 2-1041
de servicio. (Vecino.)
'
Otro, soldado Luis Roselló Verdú, con o-9-o de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, soldado julio Blanco Larramía, con o-9-o de
servicio. (Vecino.)
Cinco más,
•
anulados.
191. Mozo de dispensario, cabo Pedro Fernández Do
mínguez, con 4-7-10 de servicio. (Vecino.)
Otro, cabo Jesús Lope Casasús, con 4-0-0 de servicio..
(Vecino.)
'
192. MOZO de mercado, soldado herido en campaña
Roberto Riberas Arjase, con. 3-1-10 de servicio. (Vecino.)
Otro, soldado Agustín .Munis Llagoste-ra, con 5-10-5
de .servicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Enrique Aléu Vidal, con 5-3-17 de ser--
vicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Elíseo Villalba Nebot, con 0-9-o de_ ser
vicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Enrique Balanzó Planas, con 0-9-o (le
servicio. (Natural y vecino.)
Otro, soldado Luis Godás Verdos, con 0-9-o de servi
cio. (Natural y vecino.)
•
Otro, sargento José Subirars Estupiña, con 3-7I7 de
servicio y 1-5-22, de empleo-. (Vecino.)
Otro, cabo Joaquín Casademunt Mir, con 3-3-9 de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, Cabo José Costa Costa, con de servicio.
(Vecino.)
Otro, soldado Fermín Solana Lahuerta, con 3-0-0 de
servicio. (Vecino.) ,
Otro, soldado Luis Serramitjana I-oure, con 2-6-25
de servicio (Vecino.)
Otro, soldado Delfín Vidal Bru,g-ueras, con 1-9-28 de
servicio. (Vecino.)
Otro, suboficial de complemento José Olmos García,
con 1-2-24 de servicio y 0-7-o de empleo. (Vecino.)
Otro, soldado servicio reducido Francisco Esquirol Fo
noll, con 0-9-0 de servicio. (Natural y vecino.)
Cuatro más, anulados.
NOTAS.—La Las reclamaciones a que haya lugar por
error en la confección de esta propuesta, se harán a esta
Junta en el plazo de diez días a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta.
2•a Los individuos propuestos desempeñarán el cargo
con carácter interino hasta que, transcurrido el plazo •e
ñalado en la nota anterior, se publique en la Gaceta la
rectificación o confirmación de los destinos dados.
Madrid, 12 de junio de 1931. El Presidente acciden
.,.al, 1 uan 1 xeras.
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1931.
ke/ación nominal de las c:ases .del Ejército y de la Ar
matz.lk„ propuesias para tom'ar parte en las oposiciones
anunciadas en 5 de dicho mes (Gaceta núm. 125), para
jroveer dos plaz-as de auxiliar de Adminisi'Ñción de
Ayuntainiento Cluimartín de. la Rosa (Madrid): do
tadas con el sueldo anual; de 2.500 pe-setas.
Sargento licenciado Alfonso Moreno Perniás, de vein
ticinco años de edad.
•
Otro ídem José _Gutiérrez San Juan, de treinta y dos
arios.
Cabo ídem Santiago Navacerrada Peñas, de -vintisiete
años.
Soldado ídem Juan Magaña Parral, de treinta y un
años.
Sargento e complemento Fernando Rodríguez García,
de veinticinco arios. •
Otro ídem Juan Bosom MorAl, de treinta arios. -
Otro ídem Inocente.Alvaro Izquierdo, de veinticinco años.
Suboficial licenciado D. Antonio Elorriaga Golf, de
treinta y un años.
Instancia desestimada por el motivo que se expresa :
José Luis Bíesa López, por no acompañar los certifi
cados sobre su conducta expedido por la Alcaldía, el (12
reconocimiento médico y el cle carencia de antecedentes
penales.
NOTAS.—Las reclamaciones por error en la calificación
de las clases relacionadas anteriormente, deberán tener en
trada- en esta Junta antes del día 25 del mes actual.
2•a Los no admitidos a concurso por falta de algún
documento y lo presenten antes de finalizar el plazo •seña
lado anteriormente, figurarán incluídos en la rectificación.
Madrid, 15 de junio de 1931.—E1 Presidente acciden
tal, Juan Baxeras.
O
Concurso extraordinario del mes (l.r enero de _1931.
Oposiciones para proveer plazas de delineantes del Ca
tastro de la riqueza rústica, del Ministerio de Hacienda.
En virtud de lo prevenido en las notas insertas en la
propuesta provisional publicada en, 8 de marzo último
(Gaceta núm. 67), se: declara ampliada dicha propuesta
con las clases que se relacionan a continuación, por acre
ditar las condiciones exigidas en la convocatoria:
IGilardia civil de aCtivó José Rodríguez Pulido.
Soldados licenciados : Carlos Soriano Gómez, Andrés
Acosta Raya y Jaime González Pérez. •
Madrid, lo de junio de 1931. El Presidente, Agustín
Luque.
Concurso extrhorinario del mess- de abril de 1931
Oposiciones para proveer plaza de oficial de Adminis
tración de la Diputación provincial de La Coruña.
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Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta pro
visional inserta en la Gaceta núm. 141,- de 21 de mayo
último, sin que se formulara reclamación alguna, se con
Isidera firme );- definitiva dicha propuesta.
Madrid, jo de junio de 193.1. El Presidente, Agusi in
Luque.
••••••■•■
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGEN.A.—jEFATURA DE INGENIEROS
Autorizada con' .fecha 10 'de abril último la provisión
cle una plaza- de Operario 'dé •Se-gunda clz.;se de
• Maestranza
pennanente de la Armada, de Oficio pintor; que existe
vacante en el taller -de diques, de este Ramo, y que se
sacó a concurso entre los operarios de- Maestranza de los
Arsenales al,. servicio, de la Sociedad Española de Construc
ción Naval 'de los -tres- Departamento:S, habiendo expirado
el plazo de admisión de instancias sin haberse recibido.
ninguna solicitud, por el presente se saca nuevamente a
concurso su previsión ,entre los Operarios de fercera _clase
de la Maestranza'perManente de los tres Arsenales, del.
mismo.- Oficio, .5,- -los procedentes de la industria particular
que *reúnan .las :condiciones qué determina el vigente Re
&mento de Maestranza de la Armada y posteriores. dis
posiciones.
L'as' instancias serán dirigidas. al. Excmo. Sr. Coman
dante .G-eneral de este Arsenal y el plp.zo dé admisión de
las misma-; terminará a los treinta días de la publicación
de -este anuncio en el DIÁRIO OrícIAL dé Marina, proce
diéndose; diez' días después, a verificar los ejercicios .de
examen..
VACANTE DE REFERENCIA
Para •c," taller de diques (Sección de pintores).
Una plaza de operario de segunda clase de Maestranza
p'errnanente. .
•
.
Arsenal de Cartagena, 18 de junio de 1931.—El jefe
del Ramo, Mateo Abella.
=o=
EDICTOS
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de
la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de la Puebla del Cara
miñal Enrique Alió Muñiz, declaro nulo y sin valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea. y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 2 de junio de 1931.—E1 Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don José Pérez Zarandieta, Teniente de Navío y Juez _
instructor de expediente instruido para areditar el ex
travío de la cartilla naval del inscripto de este Trozo
marítimo Juan Sánchez Gil, número uno del reemplazo
de año 1924,
Hago saber: Que acreditado el extravío del citado do
cumento militar, según resolución recaída en ,e1 mencio
nado expediente, queda nulo y sin valor alguno,
incurrien:
do en responsabilidad Aa persona que, de poseerlo,
no lo.
entregue o haga uso de él.
Aguilas, 3 de junio . de 1931.—El Juez instructor,
José
Pérez.
Don Oscar Martínez Molíns, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida de la libreta de
navegación del inscripto del Puerto de Santa María
Juan Alcázar Martínez,
Por - ti presente hago saber: Que habiéndosele expe
dido testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente para que pueda obtener un duplicado del mismo,
queda nulo y sin valor el original, incurriendo
en res
ponsabilidad la persona que lo posea y .no haga entrega
de él en el Juzgado de la Comandania de Marina de Má
.
laga.
Málaga, a 5 de junio de 1931.—E1 Tu2z instructor,
O scv:¿r Martínez M(Mits.
o
Don Eduardo Merín y Domínguez, Capitán de Corbeta,
Ayudante de Marina del Distrito de Gandía y juez ins
tructor del mismo,
Hago saber: • Que por decreto auditoriado del excelen
tísimp sefior Capitán General del. Departamento de Car
tagena, de fecha 29 de mayo último, recaído en exPedien
te instruido por este Juzgado para justificar la pérdida
de la libreta de navegación del inscripto por el Trozo de
Valencia Vioente Castelló Agustí, número .97 del libro
de inscripción marítima del año 1917, se declara nula y
sin ningún \ralor dicha libreta, incurriendo en responsa
bilidad la persona que la posea y no haga entrega de ella
c_In esta Ayudantía ú oficina en donde pueda llegar a po
der de ella.
Gandía, 5 de junio de 1931.—E1 Juez•instructor, Eduar
do Merin.
--0
Don Manuel SánChez Barcáiztegui y García, Capitán de
Corbeta de la Armada, Ayudante de Marina de este
Distrito y Director ,local de navegación y pesca,
Hago saber : Que. en el:plazo szlz• treinta días, a contar
de la fecha de la publicación de este edicto en los perió
dios oficiales y por la Sociedad "Progreso de Fuenterra
bía", deberán ser retirados los materiales que restan en
la Jurisdicción de Marina en lugar bañado por el mar en
su flujo y reflujo, siquiera no entorpezcan el atraque y
desatraque a muelles de los vapores pesqueros, materia
les que fueron arrojados al mar en la zona marítima para
la construcción del llamado puente internacional que de
bía unir Fuenterrabía con Ondarraitz (Francia).
Lo que se hace constar para conocimiento de la men
cionada Sociedad, bajo apercibimiento de que si no lo
hace en el plazo indicado, la Superior Autoridad ha dis
puesto que se mandará hacer a costa de la referida Socie
dad "Progreso de Fuenterrabía".
Pasajes, 8 de junio de 1931.--Manuel Sánchez Barcáiz
tegui.
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U111011 ESPIARA CE EXPLOSIVOS S. A.
• • flan II • la IBM
Pólvoras negras.-Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.- T'rini
trotolueno.-Tetranitrometilanilina.-Acido picrico.-Exani
trodifenilarnina.- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.- Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.-Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas. Granadas de mano y de mor
tero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-1Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de plomo.- Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de campaña.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartuchería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva., 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PES15DOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
P OR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos EIECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTPRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE QUERRA
Y EJERCITO [SPUR
L.nbciratoric) VELLINIC):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M, BARCELONA
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